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Eb 
(sus 4) Bbmaj7 
Words and Music by 
BILLY STRANGE 
and SCOTT DAVIS 
Mem- o - ries, 
-,J' 
my 
-,J 
Bbmaj7 Ebmaj7 
l 
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0• 
mind, 
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and cookbook sales, the 
Birthday Calendar sale, the 
spring style ~n. 
and the a nnual HoHday 
Crafts and Gifts Bazaar on 
November 17. 
In addition to the president, 
officers for 1978-79 include: 
Mrs. William H. Laml), 1st 
Vic~ President, Mrs. Nick . 
Hamiltpn.. · 2nd Vice 
President, Mrs. Jerry Holton, 
3 rd Vice P resident, Mrs. Jim 
Wood, 4th Vice President, 
Mrs. BiJi. Smith, seCretapr, 
Mrs~ Don Jaeaon, 
Treasurer, Mrs . Jim Burris, 
reporter and Mrs. Barry 
· Robinson, historian. Gift Fair 
chairlhen are Mrs.· Marshall 
Schuster and Mrs. Dale Morris: Mrs. Barry .Robinson 
is chairman of the ealellclar 
sales. 
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D
ea
r 
Me
mb
er
s~
 
As
 o
u
r 
ne
w
 
ye
ar
 b
eg
in
s 
fo
r 
Ha
rd
in
g~
 l
et
 m
e 
ta
ke
 
th
is
 o
pp
or
tu
ni
ty
 t
o
 t
e
ll
 y
ou
 w
ha
t 
a
 
jo
y 
it
 i
s 
fo
r 
m
e 
to
 
se
rv
e
 
a
s 
yo
ur
 p
re
si
de
nt
 t
hi
s 
ye
ar
. 
Yo
ur
 c
o
o
pe
ra
tio
n 
in
 
w
o
rk
in
g 
a
t 
th
e 
P
os
it
iv
e 
Th
in
ki
ng
 R
al
ly
 w
as
 
gr
ea
t!
 
We
 
m
ad
e 
$1
~6
50
! 
Th
an
k 
yo
u~
 L
ad
ie
s!
 
O
ur
 S
ep
te
m
be
r 
C
off
ee
s 
a
re
 
co
m
in
g 
u
p.
 
L
et
's
 a
ll
 i
n-
v
it
e 
o
u
r 
fri
en
ds
 a
n
d 
pl
an
 t
o
 s
u
pp
or
t 
th
is
 w
o
rk
. 
(C
he
ck
 
th
e 
li
st
 i
nc
lu
de
d 
in
 N
ew
sl
et
te
r 
fo
r 
C
off
ee
 m
o
st
 c
o
n
v
e
n
-
ie
nt
 t
o
 y
ou
.) 
M
an
y 
o
f o
u
r 
la
di
es
 a
re
 
w
o
rk
in
g 
on
 
it
em
s 
fo
r 
o
u
r 
G
ift
 F
ai
r 
a
n
d 
ha
vi
ng
 w
o
rk
sh
op
s. 
We
 w
il
l 
ha
ve
 s
om
e 
o
f 
th
es
e 
it
em
s 
di
sp
la
ye
d 
a
t 
th
e 
C
of
fee
s. 
Ho
pe
 t
o
 s
e
e
 
yo
u 
th
er
e.
 
Lo
ve
~ 
Se
pt
.~
 
19
78
 
Je
an
et
te
 J
on
es
 
WA
YS
 A
ND
 M
EA
NS
 
K
ay
e 
W
oo
d, 
o
u
r 
c
ha
ir
m
an
, 
w
il
l 
be
 h
an
dl
in
g 
o
u
r 
kn
iv
es
 a
n
d 
co
o
kb
oo
ks
 t
hi
s 
ye
ar
.
 
A
t 
th
is
 t
im
e 
w
e 
ha
ve
 
th
es
e 
it
em
s 
a
v
a
il
ab
le
 s
o
 
c
o
n
ta
ct
 h
er
 f
or
 y
ou
rs
. 
Th
ey
 
m
ak
e 
id
ea
l 
g
if
ts
. 
K
ay
e 
w
o
u
ld
 l
ik
e 
to
 e
n
c
o
u
ra
ge
·
 
u
s 
to
 r
em
em
be
r 
o
u
r 
C
ar
po
rt
 S
al
e 
an
d 
w
o
u
ld
 l
ik
e 
e
a
c
h 
m
em
be
r 
to
 d
on
at
e 
a
t 
le
as
t 
tw
o 
go
od
, 
u
s
e
a
bl
e 
it
em
s 
fo
r 
th
e 
s
a
le
. 
If
 y
ou
 
ha
ve
 y
ou
r 
It
em
s 
K
ay
e 
w
il
l 
s
to
re
 t
he
m
 u
n
ti
l 
th
e 
s
a
le
.
 
TE
LE
PH
ON
E 
CO
MM
ITT
EE
 
Jo
yc
e 
F
it
zg
er
al
d 
ha
s 
a
gr
ee
d 
to
 b
e 
o
u
r 
te
le
ph
on
e 
c
ha
ir
m
an
. 
P
le
as
e 
c
o
o
pe
ra
te
 w
it
h 
Jo
yc
e 
a
n
d 
he
r 
c
o
m
m
itt
ee
 
w
he
n 
c
a
ll
ed
. 
·
 
CA
LE
ND
AR
 S
AL
ES
 
In
 t
he
 n
ex
t 
few
 w
ee
ks
, 
G
re
ta
 R
ob
ins
on
 o
r 
on
e 
o
f 
he
r 
w
o
rk
er
s 
w
ill
 b
e 
c
o
n
ta
ct
in
g 
yo
u 
ab
ou
t 
o
u
r 
B
irt
hd
ay
 
Ca
le
nd
ar
s. 
If
 y
ou
 k
no
w 
o
f 
a 
bu
si
ne
ss
 w
ho
 w
ou
ld 
lik
e 
to
 
bu
y 
an
 
ad
, 
pl
ea
se
 c
a
ll 
G
re
ta
 a
t:
 7
53
-6
91
2
.
 
Pl
e
a
se
 
c
he
ck
 t
he
 
li
st
 b
e
lo
w
 
an
d 
pl
an
 
to
 a
tt
en
d 
an
d 
br
in
g 
a 
gu
es
t.
 
W
ed
.
,
 
Se
pt
em
be
r 
13
, 
10
:0
0 
a
m
-
i2
:0
0,
 C
ha
rl
o
tt
e
 S
m
it
h 
80
 i 
! 
A
sc
en
si
on
 
iO
:O
O 
am
-
12
, 
Lo
ui
se
 J
o
n
e
s 
T
hu
rs
., 
Se
pt
.
 
14
, 
#6
 A
rr
o
w
br
oo
k,
 
LR
 
Su
nd
ay
, 
Se
pt
. 
17
, 
2:
00
-4
:0
0,
 T
w
i I
a 
B
ur
ri
s 
50
03
 W
es
t 
55
, 
LR
 
T
hu
rs
., 
Se
pt
. 
2 
I ,
 
10
:0
0 
am
-1
2,
 
A
nn
et
te
 H
er
ri
n
gt
on
 
LR
 
#2
 W
oo
db
er
ry
, 
T
hu
rs
., 
Se
pt
.
 
28
, 
10
:0
0 
a
m
-!
2,
 A
nn
 S
im
ps
on
 
69
09
 F
l i
n
tr
o
ck
, 
NL
R 
SU
NS
HI
NE
 C
HA
IRM
AN
 
Ru
by
 B
ur
ge
ss
 h
as
 a
gr
ee
d 
to
 s
er
v
e 
as
 
o
u
r 
Su
ns
hi
ne
 
Ch
air
m
an
. 
A
 g
re
at
 l
ad
y 
w
ho
 t
ru
ly
 s
pr
ea
ds
 s
u
n
sh
in
e,
 
le
t•
s 
co
o
pe
ra
te
 w
ith
 h
er
 a
nd
 k
ee
p 
he
r 
in
fo
rm
ed
 o
f 
th
e 
n
ee
ds
 o
f 
o
u
r 
m
em
be
rs
.
 
D
 U
 E
 S
 
An
 i
m
po
rta
nt
 p
ar
t 
o
f 
o
u
r 
w
or
k 
fo
r 
H
ar
di
ng
 i
s 
o
u
r 
du
es
. 
Th
e 
am
ou
nt
 
is
 $
12 
pe
r 
ye
ar
, 
du
e 
Ju
ne
 1
 a
nd
 p
ay
-
ab
le
 n
o 
la
te
r 
th
an
 S
ep
tem
be
r 
30
.
 
Pl
ea
se
 s
en
d 
yo
ur
 d
ue
s 
to
 o
u
r 
tr
ea
su
re
r,
 J
an
a 
Ja
ck
so
n,
 1
50
8 
Je
nn
if
er
, 
LR
 7
22
12
, 
o
r 
pa
y 
a
t 
on
e 
o
f 
o
u
r 
Co
ffe
es
.
 
GI
FT
 F
AI
R 
Ou
r 
N
ov
em
be
r 
Gi
ft
 F
ai
r 
is
 
ri
gh
t 
a
ro
u
n
d 
th
e 
c
o
rn
e
r.
 
N
an
cy
 S
ch
us
te
r 
an
d 
Ju
dy
 M
or
r
is
 a
re
 
c
o
-c
ha
ir
m
en
. 
Pi
e
a
se
 
c
o
n
ta
ct
 t
he
m
 
if
 y
ou
 
a
re
 
w
o
rk
in
g 
on
 
an
 
it
em
 
o
r 
if
 y
ou
 
n
ee
d 
su
gg
es
ti
o
n
s 
a
s 
to
 w
ha
t 
to
 m
ak
e. 
If
 y
ou
 w
ou
ld
 p
re
-
fe
r 
1
0
 m
ak
e 
a 
c
a
sh
 d
on
at
io
n 
in
st
e
a
d 
o
f 
m
ak
in
g 
an
 
it
em
, 
m
ak
e 
c
he
ck
s 
pa
ya
bl
e 
to
 A
WH
 a
n
d 
m
a
i I
 t
he
m
 t
o
 J
an
a 
Ja
ck
-
so
n
, 
15
08
 J
en
ni
fe
r
, 
LR
 7
22
12
. 
If
 y
ou
 
ha
ve
 s
om
e 
ite
m
s 
m
ad
e, 
pl
e
a
se
 
br
in
g 
th
em
 t
o
 
th
e 
Co
ff
e
e
s
.
 
Le
t'
s
 
a 
I I
 m
ak
e 
a 
sp
ec
 1 a
 l 
e
ff
or
t 
to
 c
om
-
pl
e
te
 o
u
r 
ite
m
s 
an
d 
m
ak
e 
ou
r 
Gi
ft
 
Fa
ir
 t
he
 s
u
c
c
e
ss
 
it 
ha
s 
be
en
 
in
 y
ea
r'
s 
pa
st
.
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. 10 :00 - 12: 00 
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PR
ES
ID
EN
T1
S 
ME
SS
AG
E 
D
ea
r 
Me
mb
er
s~
 
Th
an
k 
yo
u 
so
 m
uc
h 
fo
r 
a
ll
 w
ho
 p
ar
ti
ci
pa
te
d 
in
 o
u
r 
C
of
fee
s. 
Th
e 
fel
lo
ws
hi
p 
w
as
 
gr
ea
t 
a
n
d 
I 
e
n
jo
ye
d 
m
e
e
tin
g 
o
u
r 
ne
w
 
m
em
be
rs
 o 
(W
e 
w
il
l 
li
st
 t
he
se
 n
e
x
t 
m
o
n
th
) 
A 
s
pe
-
c
ia
l 
th
an
ks
 t
o
 o
u
r 
m
em
be
rs
hi
p 
ch
ai
rm
an
., 
K
at
hy
 H
am
ilt
on
., 
a
n
d 
to
 T
w
ila
 B
ur
ri
s.
, 
C
ha
rl
ot
te
 S
m
ith
., 
An
n 
Si
mp
so
n~
 
A
nn
et
te
 H
er
ri
ng
to
n 
a
n
d 
Lo
ui
se
 J
on
es
 w
ho
 w
er
e 
so
 g
ra
ci
ou
s 
to
 o
pe
n 
th
ei
r 
ho
me
s 
fo
r 
th
e 
C
of
fee
s. 
O
ur
 n
e
x
t 
m
e
e
tin
g 
w
il
l 
be
 O
ct
ob
er
 1
9 ~
 f
rom
 1
0 
a
.
 
m
o-
2 
p.
m
 . .
, 
in
 t
he
 h
om
e 
o
f o
n
e 
o
f o
u
r 
ne
w
 
m
em
be
rs
., 
C
hr
is
 
Po
rt
el
l~
 1
32
 P
eb
bl
e 
Be
ac
h.
 
Th
is
 i
s 
a
 W
or
ks
ho
p 
fo
r 
o
u
r 
G
ift
 F
ai
r.
 
P
le
as
e 
br
in
g 
a
 
sa
c
k 
lu
nc
h 
(d
es
se
rt 
a
n
d 
be
v-
e
ra
ge
 w
il
l 
be
 p
ro
vi
de
d)
 a
n
d 
co
m
e 
pr
ep
ar
ed
 t
o
 w
o
rk
. 
Yo
u 
w
iZ
Z 
n
e
e
d 
to
 b
ri
ng
 y
ou
r 
ow
n 
sc
is
so
rs
~ 
pi
ns
~ 
e
tc
.
 
P
hy
ll
is
 
H
ol
de
r 
n
e
e
ds
 s
om
e 
v
o
lu
nt
ee
rs
 i
n 
th
e 
N
ee
dl
ec
ra
ft 
de
pa
rt
-
m
e
n
t.
 
P
le
as
e 
c
a
ll
 P
hy
ZZ
is 
a
t 
56
5-
06
22
 i
f 
yo
u 
ca
n
 
he
Zp
. 
If
 yo
u 
a
re
 
u
n
de
ci
de
d 
a
bo
ut
 w
ha
t 
to
 m
ak
e.,
 
co
m
e 
to
 t
he
 
W
or
ks
ho
p 
a
n
d 
th
er
e 
w
il
l 
be
 p
le
nt
y 
o
f w
o
rk
 f
or
 e
v
e
ry
on
e.
 
If
 yo
u 
w
o
u
Zd
 p
re
fe
r 
to
 m
a
ke
 a
 
c
a
sh
 d
on
at
io
n.
, 
se
n
d 
yo
ur
 
c
he
ck
 t
o
 J
an
a 
Ja
ck
so
n.
, 
15
08
 J
en
ni
fer
., 
LR
., 
72
21
2.
 
O
ur
 G
ift
 F
ai
r 
th
is
 y
ea
r 
w
il
l 
be
 N
ov
em
be
r 
17
~ 
in
 t
he
 
ho
me
 o
f M
rs
. 
Jo
hn
 G
oo
se
n.,
 
52
3 
P
le
as
an
t 
Va
ZZ
ey
 D
r. 
Th
is
 
ye
ar
 w
e 
a
re
 
s
tr
es
si
ng
 q
ua
li
ty
 i
te
m
s 
a
n
d 
w
e 
fe
el
 y
ou
 w
il
l 
be
 p
ro
ud
 t
o
 i
nv
it
e 
yo
ur
 fr
ien
ds
. 
Ju
dy
 a
n
d 
Na
ne
y 
ha
ve
 m
o
re
 
to
 s
a
y 
a
bo
ut
 t
he
 F
ai
r 
in
 t
hi
s 
n
ew
s 
le
tt
er
. 
M
an
y 
th
an
ks
 
to
 t
he
m
 a
n
d 
aZ
Z 
th
ei
r 
c
o
m
m
itt
ee
s 
fo
r 
th
ei
r 
ha
rd
 w
o
rk
. 
Ho
pe
 t
o
 s
e
e
 
yo
u 
a
t 
th
e 
W
or
ks
ho
p.
 
Lo
ve
., 
Je
an
et
te
 
DU
ES
! 
DU
ES
! 
DU
ES
! 
DU
ES
! 
DU
ES
! 
DU
ES
! 
Pl
ea
se
 r
em
em
be
r 
o
u
r 
du
es
 a
re
 
pa
st
 d
ue
 a
s 
o
f 
Se
pt
em
-
be
r 
30
. 
M
ail
 y
ou
r 
ch
ec
k 
to
 J
an
a 
Ja
ck
so
n,
 1
50
8 
Je
nn
if
er
, 
LR
, 
72
21
2.
 
CA
LE
ND
AR
 S
AL
ES
 
G
re
ta
 R
ob
in
so
n
 
r
e
po
rt
s 
th
e 
de
a
dl
in
e
 
is
 a
lm
os
t 
he
-
re
 
fo
r 
o
u
r 
B
ir
th
da
y 
C
al
en
da
r .
.
.
 
If
 y
ou
 h
av
e 
n
o
t 
be
en
 c
o
n
ta
cL
ed
, 
p
le
as
e 
c
a
ll
 G
re
ta
 a
t 
75
3-
69
12
. 
WA
YS
 A
ND
 M
EA
NS
 
K
ay
e 
W
oo
d 
ha
s 
pl
en
ty
 o
f 
kn
iv
es
 a
n
d 
co
o
kb
oo
ks
 f
or
 
th
os
e 
on
 
yo
ur
 g
if
t 
li
st
.
 
Th
ey
 w
il
l 
be
 a
v
a
il
ab
le
 t
o
 y
ou
 
a
t 
o
u
r 
n
e
x
t 
m
e
e
tin
g.
 T
o 
pl
ac
e 
an
 
o
rd
er
, 
c
a
ll
 K
ay
e 
a
t 
56
5-
35
82
. 
GI
FT
 F
AI
R 
19
78
 
Th
e 
da
te
 o
f 
ou
r 
Gi
ft
 
Fa
ir
 
is
 
Fr
id
ay
, 
No
v
em
be
r 
17
, 
a
t 
th
e 
ho
me
 o
f 
Mr
s
. 
Lu
ci
 I 
le
 
G
oo
se
n,
 5
23
 P
le
a
s
a
n
t 
Va
l l
ey
 
Dr
iv
e
. 
Th
e 
ho
ur
s 
a
re
 
fr
om
 
10
 a
"
m
.
 
to
 6
 p
.
m
.
 
Th
is
 
w
i I
 I 
be
 
a 
pr
iv
a
te
 s
ho
w
in
g 
by
 
in
v
it
a
ti
on
 
on
ly
 f
o
r 
yo
u 
an
d 
yo
u
r 
f r
ie
n
ds
. 
Si
x
 
po
st
 c
a
rd
 i
n
v
it
a
ti
o
n
s 
a
re
 
in
c
lu
de
d 
w
ft
h 
yo
ur
 
n
ew
s
le
tt
e
r.
 
Pl
e
a
se
 
ke
ep
 o
n
e 
fo
r 
yo
ur
se
lf
 a
n
d 
m
a
l I
 
th
e 
o
th
er
s 
to
 
fr
ie
n
ds
 w
it
h 
a 
pe
rs
o
n
a
l 
n
o
te
 a
n
d 
yo
u
r 
s
ig
-
n
a
tu
re
o
 
If
 y
ou
 n
ee
d 
m
or
e 
in
v
it
a
ti
o
n
s,
 
c
a
ll
 J
an
e 
He
fl
e
y-
-
22
5-
27
80
, 
N
an
cy
 S
ch
us
te
r-
-2
25
-9
26
0 
o
r
 
Ju
dy
 M
or
ri
s-
-5
68
-
49
67
.
 
Pl
e
a
se
 
re
tu
rn
 
an
y 
th
at
 y
ou
 
do
n'
t 
n
ee
d 
to
 J
an
e,
 
N
an
cy
 o
r 
Ju
dy
o
 
C
of
fe
e 
an
d 
ho
t 
c
id
er
 p
un
ch
 w
l I
 I 
be
 s
e
rv
e
d.
 O
ne
 o
f 
ou
r 
ha
nd
m
ad
e 
ite
m
s 
w
i I
 I 
be
 t
he
 d
oo
r 
pr
iz
e
. 
Re
m
em
be
r
-
to
 
br
in
g 
yo
ur
 i
nv
it
a
ti
on
 
to
 b
e 
e
li
gi
bl
e 
fo
r 
th
e 
do
or
 p
ri
z
e
. 
Th
e 
dr
aw
in
g 
w
i I
 I 
be
 h
el
d 
a
t 
th
e 
c
lo
se
 
o
f 
th
e 
da
y 
an
d 
th
e 
gi
ft
 w
i I
 I 
be
 d
e
li
v
e
re
d 
la
te
r
.
 
AI
 I 
ite
m
s 
fo
r 
th
e 
Fa
ir
 
a
re
 
to
 b
e 
tu
rn
ed
 
In
 
by
 M
on
-
da
y,
 N
ov
. 
13
. 
P
le
a
se
 
de
li
v
e
r 
yo
u
r 
ite
m
s 
to
 t
he
 a
pp
ro
pr
ia
te
 
te
am
 c
a
pt
ia
n:
 N
ee
d
le
c
ra
ft
--
Ph
yl
 I 
Is
 
Ho
ld
er
,
 
Ho
li
da
y 
D
ec
-
o
ra
tl
o
n
s-
-B
i l
 I 
le
 R
ow
le
tt,
 A
rt
if
ic
ia
l 
Fl
ow
er
s-
-L
ou
is
e
 
H
ar
ri
n
gt
on
, 
To
le
 
Pa
in
ti
ng
 &
 Pa
in
ti
n
gs
--
M
ar
y 
Ga
rt
m
an
,
 
M
ls
ce
l l
an
eo
us
-
-
B
et
h 
Gi
ps
on
. 
To
y 
ite
m
s 
a
re
 
to
 b
e 
gi
ve
n 
to
 
H
az
el
 
Co
ok
 (
Ha
ze
l 
w
i I
 I 
be
 g
la
d 
to
 a
c
c
e
pt
 a
n
y 
ite
m
 
if
 y
ou
 
a
re
 
c
lo
se
r 
to
 h
er
.) 
Pl
ea
se
 I
n
c
lu
de
 y
ou
r 
na
m
e 
an
d 
a 
su
g-
ge
st
ed
 p
ri
ce
 
w
it
h 
yo
ur
 i
te
m
s.
 
Th
e 
pr
ic
in
g 
co
m
m
it
te
e
 n
e
e
ds
 
th
es
e 
tu
rn
ed
 I
n
 
on
 
t
im
e 
so
 
th
ey
 w
o
n
't 
de
ta
in
 
th
e 
di
sp
la
y 
co
m
m
it
te
e
.
 
-
-
-
-
Co
me
 t
o
 t
he
 O
ct
ob
er
 W
or
ks
ho
p 
eq
u
ip
pe
d 
w
it
h 
e
n
e
rg
y,
 
id
ea
s 
an
d 
en
th
us
ia
sm
.
 
We
 a
re
 
lo
o
k
in
g 
fo
rw
a
r
d 
to
 s
e
e
in
g 
yo
u 
th
er
e
.
 
Lo
ve
, 
N
an
cy
 S
ch
us
te
r 
an
d 
Ju
dy
 M
or
ri
s 
G
en
er
al
 
Co
-
c
ha
ir
m
en
. 
- ··-.. ", ·~·-~--..'"'-· 
SHIPPING NOTICE 
We are happy to advise that your COMMUNITY BIRTHDAY CALENDARS 
. · 1 -:1'8 . UPS-2 n d of 2 ship-
ment sv~reT~~f ~ r-e·ignt-··c·h-c:rrc~re-s ·-·co fli ece·--\\fi-rr-·oe ___ $Za-:-ll 
(2 cartons) 42~1 
NOTE: When you receive the shipment check the number of cartons against 
the number reported on the Bill of Lading. DO NOT sign the Bill of Lading 
unless the shipment is complete. The transportation company will not be 
responsible for shortages unless noted at the time of delivery. 
If you do not receive your shipment within 14 'days, wire or write us so that 
we can place a tracer on the shipment. 
It is always a pleasure for us to be of service to your organization. 
GORDON BERNARD COMPANY 
Publishers of the copyrighted 
Community Birthday Calendar 
Metropolitan Little Rock Chapter 
Of 
. _As~ociated Women For Harding 
cord~ally ~n~tes you to attend the private sho~ing 
of our Annual Holiday Crafts and Gifts Bazaar. 
Hot cranberry cider and coffee will be served. 
Friday~ November 1?~ 10 a.m. - 6 p.m. 
at the home of Mrs. John Goosen 
523 Pleasant Valley Drive~ Little Rock 
Please bring this card for admittance and to enter 
the door prize dr(l);)ing. 

PRESIDENT'S MESSAGE 
D
e
a
r
 M
embers_, 
I 
appre
ciate 
s
o
 m
uch 
all who participated in th
e 
O
ctober W
orkshop
.
 
A special thanks 
to
 C
hris P
ortell 
for having the W
orkshop in her home. 
I 
hope you 
all 
a
re
 looking fo
rw
a
rd to
 the G
ift 
F
air 
a
s 
m
uch 
a
s I 
am
G
 
W
e 
m
u
st 
com
m
end the Com
m
ittees 
for the trem
endous 
a
m
o
u
nt 
of tim
e 
a
nd effort that has 
been put into the preparation for 
ou
r Gift 
F
air
o
 
I 
hope you 
a
re
 inviting your fri
e
nds. 
Remember~ if y
ou 
n
e
ed m
o
re invitations~ 
c
all Jane H
efley 
a
t 225-2780~ 
Nancy Schuster 
a
t 225-9260 
o
r Judy Morris~ 
568-4967. 
Our C
hristm
as B
a
nquet w
ill be he Zd 
a
t W
estern 
Sizzlin S
te
ak H
ouse 
on
 D
eo
em
ber 4 
at 6
:30p.m
.
 
Let
's 
a
ll plan to
 
a
ttend
.
 
This is 
a
 speci
al 
tim
e 
of year 
a
nd it is g
r
e
a
t t
o
 be 
able 
t
o
 
share 
som
e 
tim
e 
w
ith 
o
u
r friends 
of AWH. 
Hope 
t
o
.
 se
e
 
all 
of you 
at 
o
u
r G
ift Fair~ Friday~ 
Nove
mbe
r 17. 
Nov
e
mb
er_, 
19 7 8 
WAYS AND MEANS 
P
lease 
r
em
emb
e
r
 that 
o
u
r 
kniv
e
s
 
a
nd 
c
o
okbo
oks 
m
ake 
e
x
c
ell
e
n
t g
ift
s 
for C
hristm
as. 
C
all 
K
aye W
o
od 
a
t 565
-3582 
to
 pl
a
c
e
 your 
o
rde
r
. 
W
e 
w
ill 
als
o
 have 
th
e
s
e
 it
em
s 
at 
th
e G
ift F
air. 
YEARBOOK 
M
any 
thanks to
 Twi Ia Bu
r
ris 
for typing 
o
u
r Y
e
a
r
-
book 
and Skin
n
e
r M
obley for pri
n
ting
,
 
co
latfn
g, 
stitch
-
Ing 
and 
tr
im
mfng 
rt. He does 
su
ch 
an 
e
x
c
el le
n
t job
! 
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS 
Mervil
_le Arnold (Mrs
o
 E
.
 M
.), 3404 Cedar H
ill Apt
.
 8 
Lo
raine Bell (Mrs. M
illard), Route 5, Box 108, NLR 
Deanna B
ostic (Mrs
.
 R
andall), 7 Sum
m
erhill Court 
Judy Buehrle (Mrs
.
 Joe), 8703 Cayuga Lane, NLR 
Janet B
urchfield (Mrs
.
 Larry), 12 Point South 
Teresa Burton (Mrs. Steve), 6 Pleasant Tree Cove 
Andee Cone (Mrs
.
 Jimmy)
,
 1502 Green M
ountain Dr
.
 #258 
June Cook, 8118 W
est Markham,
.
 Apt
.
 5-C 
Sandi Hen
son (M
rs
.
 Harris), 18001 
Fawn Tree 
Ann Hewitt (Mrs. John), P
.
 0. Box 421
,
 M
abelvale, AR 
Ginny Hooton
,
 5821-A Sono
ra
, NLR 
M
ary Anne Keathley (Mrs
.
 Jess)
,
 506 H
all 
D
rive 
Be
ve
rly Lee (M
rs
.
 Lam
ar)
,
 #12 Hogan D
rive, M
aum
elle 
Bre
nd
a McClain, P
.
 0
.
 Box
 4294, LR 
Ch
ris Po
rtell (Mrs. 
Don), 132 Pebble Beach 
Lucille Sm
ith (M
rs
.
 O
tto), 5123 Lee Avenue 
*W
ilda B
.
 R
atliff became 
a Life M
ember this year! 
CHRISTMAS BANQUET 
B
rothe
r 
Leon B
arnes 
will be 
speaker f
o
r 
o
u
r C
hrist-
m
as B
anquet. 
There 
w
ill 
al
s
o
 be 
so
m
e 
speci
al 
e
n
tert
ain-
m
ent
.
 
O
u
r 
guests 
w
ill be 
o
u
r husb
and
s
.
 
T
his is 
also 
a 
chan
c
e fo
r 
ou
r 
m
em
bers 
wh
o
 w
o
rk during the dgy t
o
 
at
-
t
e
nd
.
 
The B
a
nq
u
et 
w
ill be De
cem
be
r 4
,
 6
:30p.m
., 
at 
the Weste
rn
 Si
z
zli
n
 Steak H
o
u
s
e
, 8312 G
eyer Springs Rd. 
IT
'S ACTUALLY HERE!!! 
We have toiled long 
and hard 
and the fruit 
of o
u
r 
labors 
will be 
seen November 17, 
at 523 Pleasant V
alley 
D
rive, beginning 
at 10 
a
.m
. 
and 
co
ntinuing to 6 p.m
. 
You 
w
ill 
w
ant to bring 
a friend to 
share in this de-
lightful 
ev
ent. 
Many beautiful 
c
rafts 
are 
ready to be 
sold, 
so don't 
m
iss it! 
As 
an 
added treat, your invita-
tion 
will be d
ropped into 
a box 
at the door 
and 
a hand-
m
ade item
 w
ill be given 
as doo
r prize
.
 N
ote: 
e
xtra in-
vitations 
w
ill be 
a
v
ailable 
at the door. 
~
 
D
ea
r 
M
em
be
rs
, 
It
 w
a
s 
so
 
go
od
 t
o
 b
e 
w
it
h 
m
an
y 
o
f y
ou
 a
t 
o
u
r 
C
hr
is
tm
as
 B
an
qu
et
. 
Th
e 
fo
od
 w
a
s 
de
li
ci
ou
s 
a
n
d 
th
e 
C
hr
is
ti
an
 f
ell
ow
sh
ip
 w
a
s 
gr
ea
t!
 
A 
s
pe
ci
al
 t
ha
nk
s 
to
 
Gw
en
 H
ol
to
n 
fo
r 
th
e 
pr
et
ty
 t
a
bl
es
 a
n
d 
to
 o
u
r 
s
pe
ci
al
 
gu
es
ts
_
, 
Br
o.
 
Le
on
 B
ar
ne
s_
, 
Ra
nd
y 
B
ur
ri
s 
a
n
d 
Da
na
 C
ow
a1
?t.
 
Ou
r 
G
ift
 F
ai
r 
w
a
s 
a
 
tr
em
en
do
us
 s
u
c
c
e
ss
.'
 
A 
bi
g 
th
an
k 
yo
u 
to
 J
ud
y 
M
or
ri
s 
a
n
d 
Na
nc
y 
Sc
hu
st
er
 w
ho
 d
id
 a
 
s
u
pe
r 
jo
b 
c
o
o
r
di
na
tin
g 
th
is
 e
ffo
rt
. 
We
 a
pp
re
ci
at
e 
M
rs
. 
Jo
hn
 G
oo
se
n 
so
 
m
u
ch
 f
or
 o
pe
ni
ng
 h
er
 h
om
e 
fo
r 
th
is
 
e
v
e
n
t.
 I 
ho
pe
 a
ll
 o
f y
ou
 w
il
l 
m
a
ke
 a
 
s
pe
ci
al
 e
ffo
rt
 t
o
 
a
tt
en
d 
o
u
r 
n
e
x
t 
m
e
e
ti
ng
 o
n
 
J a
nu
ar
~ 
1§_
_, 
]!}_
 a.
!!!.
..· 
_
, 
in
 
th
e 
ho
me
 o
f G
We
n 
H
ol
to
n,
 
11
80
1 
Fa
~r
wa
y.
 M
rs
. 
Sa
nd
y 
W
ar
e 
&
 A
la
n 
Be
ac
h,
 
So
ci
al
 W
or
ke
rs
 f
or
 t
he
 C
hi
ld
re
n'
s 
Ho
me
s 
o
f P
ar
ag
ou
ld
, 
Be
n 
Si
m
s,
 S
oc
ia
l 
W
or
ke
r 
fo
r 
th
e 
N
or
th
 
L
it
tl
e 
Ro
ck
 P
ub
lic
 S
ch
oo
ls
, 
D
on
na
 C
ok
er
, 
So
ci
al
 W
or
ke
r 
fo
r 
Ab
us
ed
 W
om
en
_
, 
a
n
d 
Ka
ye
 R
ow
e_
, 
So
ci
al
 W
or
ke
r 
fo
r 
SC
AN
 
(S
us
pe
c
te
d 
C
hi
ld
 A
bu
se
 A
nd
 N
eg
le
ct
) 
w
il
l 
pr
es
en
t 
a
 
pa
ne
l 
di
sc
us
si
on
 a
ho
ut
 t
he
 S
oc
ia
l 
Pr
og
ra
m
 a
t 
H
ar
di
ng
 
a
n
d 
th
ei
r 
w
o
rk
 a
fte
r 
gr
ad
ua
tio
n.
 
Do
n
'
t 
m
is
s 
th
is
 i
n
te
r-
e
s
ti
ng
 m
e
e
ti
ng
! 
B
es
t 
w
is
he
s 
to
 a
ll
 f
or
 a
 
H
ap
py
 N
ew
 Y
ea
r!
 
D
ec
em
be
r/
Ja
nu
ar
y 
Lo
ve
_, 
~~
-/(_x
_./
/c
/ 
e
a
n
e
tt
e 
Jo
ne
s 
CO
MM
UN
ITY
 B
IRT
HD
AY
 CA
LE
ND
AR
 
By
 n
ow
 
yo
u 
sh
ou
ld
 b
e 
re
c
e
iv
in
g 
yo
ur
 B
irt
hd
ay
 C
al
-
en
da
r.
 
We
 c
an
n
o
t 
th
an
k 
G
re
ta
 R
ob
in
so
n 
en
ou
gh
 
fo
r 
he
r 
tim
e 
in
 m
ak
in
g 
th
is
 p
ro
jec
t a
 b
ig
 s
u
c
c
e
ss
. 
A 
sp
ec
ia
l 
th
an
ks
 t
o:
 M
rs.
 
Ro
na
ld
 W
al
la
ce
, 
M
rs.
 
Ru
th 
M
oz
ley
, 
M
rs
.
 
K
en
ne
th
 G
oo
se
n,
 M
rs
,
 
B
1l
l 
Po
un
de
rs
, 
M
rs.
 
Ge
ne
 C
ar
r, 
M
rs
.
 
M
yr
a 
Sh
oc
k,
 M
rs
.
 
So
nn
y 
Gr
ee
nw
oo
d, 
M
rs.
 
L.
T
.
 
M
os
s 
an
d 
M
rs
"
 
D
ale
 M
or
ris
. 
Th
es
e 
la
di
es
 w
or
ke
d 
lo
ng
 h
ou
rs
 
ta
ki
ng
 o
rd
er
s 
an
d 
de
liv
er
in
g 
th
e 
c
a
le
nd
ar
s.
 
G
re
ta
 r
e
-
po
rt
s 
th
at
 w
e 
m
ad
e 
$1
,1
48
 8
9 
~n 
th
e 
c
a
le
nd
ar
s!
 
--
--
--
--
--
--
~~
--
--
-
Gi
ft
 
Fa
ir
 
19
78
 
is
 
hi
s
to
ry
 n
ow
. 
We
 
th
in
k 
o
u
r 
o
n
e
 
da
y 
s
a
le
 
w
as
 
an
 
e
n
jo
ya
bl
e 
an
d 
su
c
c
e
s
s
fu
l 
e
v
e
n
t.
 
Th
e 
re
a
-
s
o
n
 
is
 s
im
pl
e:
 
yo
ur
 p
ar
ti
c
ip
at
io
n 
an
d 
c
o
-o
pe
ra
ti
on
. 
We
 
th
an
k 
e
a
c
h 
o
f 
yo
u 
fo
r 
e
v
e
ry
 t
as
k 
pe
rf
or
m
ed
. 
Lu
ct
 I 
le
 &
 Jo
hn
 G
oo
se
n 
de
se
rv
e 
m
uc
h 
a
pp
la
us
e 
fro
m
 
a
lI
 
o
f 
u
s.
 
Th
ey
 
w
er
e 
so
 
gr
ac
io
us
 t
o
 p
er
m
it
 u
s 
to
 h
av
e 
th
e 
s
a
le
 
in
 
th
ei
r 
~o
me
. 
It
 w
as
 
a 
pe
rf
ec
t 
s
e
tt
in
g 
an
d 
o
c
a
il
on
. 
To
 
da
te
, 
w
e 
ha
ve
 c
le
ar
ed
 $
2,
20
0.
00
. 
A
 s
pe
ci
al
 
th
an
ks
 t
o
 s
om
e 
lo
ve
ly
 
la
di
es
 w
ho
 m
ad
e 
th
is
 p
os
si
bl
e
: 
Bi
 I 
i i
e 
R
ow
le
tt
, 
Ph
yl
 I 
is
 H
oi
de
r,
 B
et
h 
G
ip
so
n,
 
L
ou
is
e 
Ha
rr
in
gt
on
, 
M
ar
y 
G
ar
tm
an
, 
H
az
el
 
Co
ok
,
 
Le
e 
An
n 
Fo
w
le
r 
an
d 
Ja
ne
 H
ef
le
y.
 
A
ls
o,
 t
o
 J
a
n
a
 
Ja
ck
so
n 
fo
r 
tr
a
n
sp
or
t-
in
g 
rh
e 
ta
bl
es
 
fn
 
he
r 
v
a
n
. 
We
 
w
er
e 
de
li
gh
te
d 
th
at
 o
u
r 
ne
w
 
pl
an
 o
t 
o
rg
an
iz
at
io
n 
fu
n
c
ti
on
ed
 s
o
 
sm
o
o
th
ly
. 
Th
e 
w
o
rk
 
lo
ad
 w
as
 
d
is
tr
ib
ut
ed
 
m
o
re
 
e
v
e
n
ly
 a
m
on
g 
th
e 
c
o
m
m
itt
ee
. 
As
 
a 
r
e
s
u
lt
, 
w
e 
ca
n
 
tr
u+
hf
ul
 ly
 s
a
y 
th
at
 
it
 w
as
 
a 
re
w
a
rd
in
g 
e
x
pe
ri
en
ce
 t
o
 
s
e
rv
e
 
a
s 
ge
ne
ra
l 
c
o
-c
ha
ir
m
en
. 
W
ith
 t
he
 n
ew
 
ye
ar
 h
er
e,
 
le
t'
s 
a
! I
 
pl
an
 t
o
 s
ta
rt
 
w
o
rk
in
g 
so
o
n
 
to
 m
ak
e 
Gl
 f
t 
F
ai
r 
19
79
 e
v
e
n
 
gr
ea
te
r.
 
O
ur
 
I o
v
e
, 
N
an
cy
 &
 Ju
dy
 
p .
s
.
 
Th
e 
w
in
ne
r 
o
f 
th
e 
do
or
 p
ri
ze
 d
ra
w
in
g 
w
as
 
In
ez
 
St
ow
er
s
.
 
CO
NG
RA
TU
LA
TI
ON
S 
to
 S
us
ie
 &
 R
ic
k 
Br
ow
n 
o
n
 
th
e 
bi
rt
h 
o
f 
Ca
r
l 
Ri
ck
y 
Br
ow
n_
, 
II
I,
 
bo1
~n 
D
ec
em
be
r 
3,
 w
e
ig
hi
ng
 8
 l
bs
. 
l5
 o
zs
. 
Co
ng
ra
tu
la
ti
on
s~
 t
o
o
, 
to
 t
he
 p
ro
ud
 g
ra
nd
-
pa
re
n
ts
, 
N
ic
k 
& 
Ji
m
m
ie
 S
ue
 H
ow
el
l. 
SY
MP
AT
HY
 
Ou
r 
he
ar
ts
 w
er
e 
sa
dd
en
ed
 i
n 
th
e 
lo
ss
 o
f 
Pa
ul
 
Go
ad
, 
hu
sb
an
d 
o
f 
o
u
r 
Jo
 A
nn
 
A
ls
o,
 B
on
ni
e 
Co
ne
 l
os
t 
he
r 
da
d,
 
To
m
 
W
ill
ia
m
s.
 
A 
bo
ok
 h
as
 b
ee
n 
pl
ac
ed
 i
n 
th
e 
li
br
ar
y 
a
t 
H
ar
di
ng
 i
n 
m
em
or
y 
o
f 
ea
ch
 o
f 
th
es
e 
f1
ne
 m
en
.
 

PR
ES
ID
EN
T1
S 
ME
SS
AG
E 
D
ea
r 
M
er
rb
er
s_
, 
A 
r
e
a
l 
tr
e
a
t 
is
 i
n
 s
to
P
e 
fo
r 
a
ll
 o
f u
s 
a
t 
o
u
r 
n
e
x
t 
m
e
e
tin
g_
, 
Fe
br
ua
ry
 ~
_,
 
a
t 
th
e 
CA
C 
A
ud
ito
ri
um
. 
Th
e 
me
et
-z
~n
g 
w
il
l 
be
 f
ro
m 
7-
9 
p.
m
 . .
, 
a
n
d 
w
il
l 
fe
at
ur
e 
H
ar
d-
in
g 
pe
rs
on
ne
l 
a
n
d 
s
tu
de
nt
s.
 
D
ur
w
ar
d 
M
cG
ah
a 
fro
m 
r;
he
 
A
dm
is
si
on
s 
O
ffi
ce
 w
il
l 
be
 o
u
r
 s
pe
ak
er
. 
A 
pr
og
ra
m
 a
n
d 
fil
m 
w
il
l 
be
 p
re
se
nt
ed
 b
y 
M
r. 
Sh
O
U
Ja
lte
r 
o
n
 
FL
-n
an
tY
ia
l 
A
id
 fo
r 
s
tu
de
nt
s 
We
 
a
re
 
in
 vi
 t-z
-n
g 
a
 l Z
 t
he
 h
ig
h 
s
c
ho
ol
 s
tu
de
nt
s 
1.-n
 
th
e 
L
it
tl
e 
R
oc
k/
N
or
th
 L
-~
tt
le
 R
oc
k 
a
r·
ea
 
to
 a
tt
e
d 
a
n
d 
a
c
qu
ai
nt
 t
he
m
se
lv
es
 w
it
h 
th
e 
m
a
n
y 
a
re
a
s 
o
f s
tu
dy
 a
n
d 
s
p
ir
it
u
a
l 
v
a
lu
e 
th
at
 H
ar
Jd
in
g 
o
ffe
rs
. 
A 
gr
ou
p 
o
f s
tu
de
nt
s 
fro
m 
H
ar
di
ng
 w
il
l 
a
ls
o 
be
 
pr
es
en
t 
to
 t
a
lk
 w
it
h 
th
e 
hi
gh
 s
c
ho
ol
 s
tu
de
nt
s 
a
bo
ut
 
th
ei
r 
s
p
ec
ifi
c 
s
tu
dy
 a
t 
H
ar
di
ng
. 
A 
m
u
s
ic
al
 g
ro
up
 w
il
l 
e
n
te
rt
a
in
 a
n
d 
th
er
e 
w
il
l 
be
 r
e
fre
sh
me
nt
s. 
We
 h
op
e 
a
ll
 
o
f y
ou
 w
il
l 
m
a
ke
 a
 
sp
ec
1.
-a
l 
e
ffo
Pt
 t
o
 a
tt
en
d.
 
H
op
e 
to
 s
e
e
 
yo
u 
th
en
. L
ov
e_
, 
Fe
br
ua
ry
_,
 
19
79
 
Je
an
et
te
 J
on
e 
WA
YS
 A
ND
 M
EA
NS
 
S
pr
in
g 
Ru
m
m
ag
e 
S
al
e 
-
W
e 
ho
pe
 a
ll
 o
u
r 
m
e
m
be
rs
 
a
re
 
bu
sy
 
c
o
ll
ec
ti
n
g
 i
te
m
s 
fo
r 
o
u
r 
s
a
le
. 
T
he
 s
a
le
 t
h
is
 y
ea
r 
w
il
l 
be
 i
n
 A
pr
il
 (
da
te
 a
n
d 
pl
ac
e 
to
 b
e 
a
n
n
o
u
n
c
e
d 
la
te
r)
. 
P
le
as
e 
re
m
e
m
be
r,
 w
e 
w
a
n
t 
s
e
ll
ab
le
 i
te
m
s,
 
a
n
d 
o
u
r 
s
a
le
 
w
il
l 
o
n
ly
 b
e 
o
n
e
 
da
y.
 
If
 y
ou
 h
av
e 
1t
em
s 
to
 b
e 
pi
ck
ed
 
u
p,
 
pl
ea
se
 c
a
ll
 K
ay
 
W
oo
d,
 
56
5-
35
82
, 
C
ha
rl
ot
te
 S
rr
rr
th
, 
56
5-
74
17
 o
r 
N
an
cy
 L
am
b,
 
85
1-
32
74
. 
SP
RI
NG
 S
TY
LE
 S
HO
W 
"
A
 C
ou
nt
ry
 E
ng
li
sh
 T
ea
" 
is
 
th
e 
th
em
e 
th
is
 
o
u
r 
S
ty
le
 S
ho
w
. 
Th
e 
da
te
 i
s 
T
hu
rs
da
y
,
 
M
ay
 1
0,
 a
t 
th
e 
ho
m
e 
Jf
 L
av
ed
a 
H
ug
he
s,
 
43
 G
lo
uc
es
te
r.
 
T
he
 
fa
sh
io
ns
 w
il
l 
be
 p
re
se
nt
ed
 d
ga
in
 t
h
is
 
y
ea
r 
by
 B
 P
' s
 
P 
la
·
c
e
. 
O
ur
 C
o-
2h
ai
rm
en
: 
S
ar
a 
L
uc
as
 
a
n
d 
B
ar
ba
ra
 M
il
ls
, 
a
lo
ng
 w
it
h 
th
e
ir
 
C•
,Jr
nm
i t 
te
e
,
 
ha
ve
 a
 1
 r
e
a
dy
 w
o
rk
ed
 l
on
g 
a
n
d 
ha
rd
 o
n
 
th
is
 
p
ro
je
ct
. 
If
 y
ou
 w
il
l 
w
o
rk
 
o
n
 
th
e 
S
ty
le
 S
ho
w
, 
p
le
as
e 
c
a
ll
 S
ar
a 
a
t 
22
5-
01
97
, 
B
ar
ba
ra
 a
t 
66
4-
76
81
 o
r 
Je
an
et
te
 
;o
n
es
 
a
t 
22
5-
66
21
.
 
DI
RE
CT
OR
Y 
CH
AN
GE
S 
D
el
et
e:
 S
us
an
 C
av
es
 a
n
d 
K
ar
en
 
D
av
1s
 
Ci
1a
[1g
es
 ~
 A
dd
r·e
s
s
: 
Sa
ra
 L
uc
as
 
G3
 th
e 
r 
1 
n
 e
 
R
 1 g
 g s
 
Sa
nd
y 
W
ar-
e 
25
 
F
el
ds
pa
r 
C
t.
, 
72
21
2 
22
08
 D
ur
w
oo
d,
 
72
20
7 
28
24
 c
,r
c
le
w
oo
d,
 
72
20
7 
sa
m
e 
ph
on
e 
b6
6-
66
69
 
sa
m
e 
ph
o
n
e
 
NO
TE
: 
It
 
yo
u 
kn
ow
 
o
t 
a
n
y 
o
th
er
 c
ha
ng
es
,
 
pl
ea
se
 c
a
' 
1 
Tw
1 
Ia
 
a
t 
56
5-
59
30
 o
r 
Je
an
e~
te
 
Jo
ne
s 
a
t 
22
5-
66
2
1.
 
IT
'S
 A
 G
IR
L!
 
2 
3 _
, 
w
e
ig
h·
in
g 
a
n
d 
K
at
hy
. 
N
 E
 \~
 S
 
R
ae
he
l 
E
li
za
be
th
 H
Cl
J7
lil-
co
n 
w
a
s 
bo
rn
 J
an
. 
lb
s.
 
5 
o
zs
. 
C
on
gr
at
ul
at
io
ns
 t
o
 N
ic
k 
PRESIDENT'S MESSAGE 
D
ear Members~ 
As 
spring approaches~ 
I hope 
a
ll 
of you 
a
re
 look-
~ng foruard to
 the fun 
a
ct1.--vities in 
sto1•e
.
 
The Style 
Show 
c
o
m
m
ittee has been 
w
o
rking 
v
e
ry hard 
a
nd the 
r
e
-
s
ulw
 a
re
 fantastic! 
We 
a
re
 
also having 
o
u
r 
o
n
e
-day 
garage 
s
ale. 
Be 
s
u
r
e
 
a
nd 
c
ollect your 
s
e
 llah le i terns. 
We have 
a
 
r
e
al 
tP
eat in 
sto
re
 
a
t 
o
u
r n
e
xt 
m
e
etina. 
It 
w
ill be 
a
 Brunch 
a
t the home Qf Jana Jackson) 
1508v 
Jennifer~ 
M
arch 
8) 
a
t 10
:00 
a
.m
. 
M
rs. 
R
ichard Duke~ 
the daughter 
of D
r. 
Ganus~ 
w
ill 
speak 
o
n
 be1.--ng 
of s
e
r
v
-
ice 
to
 
othe1Js 
e
v
e
n
 
when you 
a
re
 busy 
w
ith family 
obli-
gations. 
L
et's 
a
ll 
m
ake plans 
to
 
a
ttend. 
Love~ 
/1 
w~d~-~9._ 
J e
a
:a
ette J o
n
r 
.J 
WAYS AND MEANS 
One-~
 G
arage S
ale, 
F
riday, M
arch 20, 
a
t Jo A
nn 
H
ogg's, 
8515 
L
inda L
ane. 
Tim
e: 
8:30 
a
.m
 
-
5:00p.m
.
 
W
e 
w
ill have knives 
a
nd 
c
o
okbooks 
for 
s
ale 
a
t 
o
u
r 
n
e
x
t 
m
e
eting. 
T
here 
a
re
 
m
any b
r1dal 
show
ers 
th
is 
tim
e 
of 
the year 
a
nd 
these 
m
ake 
lovely g
ifts. 
THANK YOU 
"D
ear AWH M
em
bers) 
W
e 
appreciate 
so
 
v
e
ry 
m
u
ch 
the 
book you have 
s
elected for 
the H
arding C
ollege library 
in P
aul
's
 
m
em
o
ry. 
P
aul believed s
o
 
stro
ngly in C
hris-
tian 
education. 
That is 
a
 w
o
nderful w
ay for you to
 
honor him
. 
"
 
W
ith 
love~ 
s/ Jo Ann Goad 
"I 
appreciate 
v
e
ry 
m
u
ch 
the A
ssociated W
omen For 
H
arding placing 
a
 book 1.--n 
m
em
o
ry 
of D
addy in the 
l1.--b r
a
ry 
a
t H
arding" 
D
addy 
w
a
s 
so
 proud a
t both A
nnette
's
 
a
nd 
Jim
m
y
's graduation from H
arding. 
He had 
v
e
ry 
s
tro
ng 
fee l1.--ngs 
ahout 
the 
length 
of boy's haiY~ 
a
nd 
ahout beards 
s
o
 he 
appreciated H
arding
's 
sta
nd 
o
n
 
these i
s
s
u
e
s
 
a
s 
w
ell 
a
s 
othePs 
.
.
.
 He 
w
o
uld have been 
v
e
ry pleased to
 be 
re
m
e
m
bered 1.--n 
su
ch 
a
 
special 
w
ay." 
M
y 
love, 
8
/ Bonnie Cone 
STYLE SHOW 
The 
co
m
m
ittee 
chairm
en for the Style Show have been 
selected. W
hen 
these ladies 
c
all you, please give them
 
your w
holehearted 
c
o
operation, 
o
r c
all 
them
 if there is 
a co
m
m
ittee 
on 
which you prefer to 
w
ork. 
FO
O
D
-------------------------K
athy Stevens 
' 
A
nnette H
errington 
Diane G
arrett 
T
IC
K
ETS----------------------Jo Ann Brow
ning 
DECORATING
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-C
arolyn Ga
rn
e
r 
Sandi 
Henson 
SER
V
ER
S----------------------D
orothy Conner 
PUBLICITY-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-B
a
rbara M
ills 
CLEAN-UP--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-E
lsie Cox 
M
O
D
ELS-----------------------Pat B
ell 
The 
them
e for this year's Show is 
11A
 Country Eng-
1 ish Tea 11 
and 
wi 11 be 
at the home 
of Laveda H
ughes, 
43 G
loucester, 11:00 
a
.m
.-2:00p.m
., May 10. 
The 
fashions 
w
ill be presented 
again this year by B
 P's. 
The price 
of the tickets 
w
ill 
again be $4
.50 
this 
year
.
 
Each 
m
ember 
w
ill 
re
c
eive tw
o tickets 
w
ith 
n
ext 
m
o
nth's 
n
e
w
sletter. 
SYMPATHY 
O
ur love 
a
nd 
sym
pathy is 
e
x
te
nded 
to
 K
athy &
 S
ta
cy 
P
eters in
 
the loss 
of S
tacy's fath
er, 
G. 
L. 
P
eters. 
CONGRATULATIONS 
Jessica B
rooke B
ittle 
w
a
s born Feb. 
13, 
to
 L
arry 
a
nd T
heresa. 
C
ongratulations, 
also
, 
to
 N
ick &
 Jim
m
ie 
Sue H
ow
ell, 
the proud grandparents
.
 
Stacy 
a
nd K
athy P
eters 
a
re
 
the proud parents 
of 
a 
daughter, 
K
athryn, born Feb. 
19. 
PR
ES
ID
EN
T'S
 M
ES
SA
GE
 
D
ea
r 
M
em
be
rs_
, 
It
 w
a
s 
gr
ea
t 
to
 s
e
e 
s
o
 
m
a
n
y 
o
f y
ou
 a
t 
o
u
r
 
M
ar
ch
 
M
ee
ti
ng
. 
A
pp
ro
xi
m
at
el
y 
40
 e
n
jo
ye
d 
a
 
br
un
ch
 i
n
 t
he
 
ho
m
e 
o
f J
an
a 
Ja
ck
so
n.
 
D
eb
bi
e 
D
uk
e 
ga
ve
 u
s 
a
 
m
o
s
t 
in
-
s
p
ir
at
io
na
l 
ta
lk
 f
or
 y
ou
ng
 m
o
th
er
s.
 
O
ur
 n
e
x
t 
m
e
e
ti
ng
 w
il
l 
be
 A
pr
il
 l:
l_.
, 
6 :
 30
 E
: '!
:...· 
_
, 
a
t 
th
e 
CA
C 
a
u
di
to
ri
w
n.
 
D
r. 
D
al
e 
M
or
ri
s 
w
il
l 
pr
es
en
t 
a
 
pr
og
ra
m
 o
n
 
CP
R 
(C
or
on
ar
y-
P
ul
m
on
ar
y-
R
es
us
ci
ta
ti
on
). 
T
hi
s 
w
il
l 
be
 a
 
c
o
v
e
r
e
d 
di
sh
 d
in
ne
r.
 
L
et
's
 a
ll
 m
a
ke
 a
 
s
p
ec
ia
l 
e
ffo
rt
 t
o
 b
e 
pr
es
en
t.
 
Th
an
k 
yo
u 
fo
r 
yo
ur
 c
o
n
-
ti
nu
ed
 s
u
pp
or
t.
 
Lo
ve
_,
 
~
-
e
-
,
 
-
-
-
-
'
Je
an
et
te
 J
on
es
 
Ap
ri
l_
, 
19
79
 
DI
RE
CT
OR
Y 
CH
AN
GE
S 
S
ev
er
al
 o
f 
o
u
r 
m
em
be
rs
 h
av
e 
ha
d 
th
ei
r 
te
le
ph
on
e 
n
u
m
-
be
rs
 c
ha
ng
ed
. 
If
 w
e 
fa
il
 t
o
 
li
st
 y
ou
rs
, 
pl
ea
se
 c
o
n
ta
ct
 
Je
an
et
te
 o
r 
T
w
il
a.
 
Sa
nd
i 
H
en
so
n-
--
--
--
--
--
--
lt
55
 -1
31
4 
h1
n 
H
ew
it
t-
--
--
--
--
--
--
-4
55
-2
89
6 
Ju
dy
 M
o
rr
is
--
--
--
--
--
--
-4
55
-2
76
8 
C
ha
rl
ie
 D
ee
 M
or
ri
s-
--
--
-4
55
-4
33
9 
L
il
li
an
 R
ob
er
ts
on
--
--
--
-4
55
--
41
15
 
K
at
ie
 W
hi
te
--
--
--
--
--
--
-4
55
-4
82
7 
K
ay
e 
W
oo
d-
--
--
--
--
--
--
--
45
5-
22
38
 
AW
H 
GE
NE
RA
L 
ME
ET
IN
G 
Th
e 
An
nu
al 
Sp
rin
g 
G
en
er
al
 M
ee
tin
g 
o
f 
a
ll
 A
WH
 C
ha
p-
te
rs
 w
il
l 
be
 h
el
d 
a
t 
H
ar
di
ng
 o
n 
Th
ur
sd
ay
, 
A
pr
il 
19
. 
R
eg
is
tr
at
io
n 
be
gi
ns
 a
t 
9:
30
 a
.m
. 
-
th
e 
m
ee
tin
g 
a
t 
10
. 
Lu
nc
h 
w
ill
 b
e 
pr
ov
id
ed
. 
Tw
o 
o
f 
th
e 
ho
st
es
se
s 
w
ill
 b
e 
Ci
nd
y 
K
ea
th
le
y 
an
d 
Ch
er
i 
Sm
ith
, 
da
ug
ht
er
s 
o
f 
tw
o 
o
f 
o
u
r 
m
em
be
rs:
 ~
1a
ry
 A
nn
 
K
ea
th
le
y 
an
d 
C
ha
rl
ot
te
 S
m
ith
. 
L
et
's
 h
av
e 
se
v
e
ra
l 
c
a
rl
oa
ds
 g
o.
 
~. 
\ 
GI
FT
 F
AI
R 
O
ur
 G
l f
t 
F
ai
r 
n
e
x
t 
ye
ar
 w
i 
I I
 
be
 
di
re
ct
ed
 b
y 
Sa
nd
i 
H
en
so
n 
an
d 
M
ar
y 
An
n 
K
ea
th
le
y.
 
P
le
as
e 
gi
ve
 t
he
m
 y
ou
r 
s
u
pp
or
t 
w
he
n 
yo
u 
a
re
 
c
a
l 
le
d 
u
po
n 
to
 h
el
p.
 
GA
RA
GE
 S
AL
E 
TI
M
E:
 
Fr
id
ay
,
 
A
pr
i 
I 
20
, 
8:
30
 a
.
m
.-
5:
00
p.
m
. 
PL
AC
E:
 
Jo
A
nn
 H
og
g'
s,
 
85
15
 
Li
nd
a 
La
ne
.
 
Be
 
s
u
re
 
an
d 
c
o
ll
ec
t 
yo
ur
 
ite
m
s 
fo
r 
th
is
 s
a
le
. 
Fo
r 
pi
ck
 u
p
,
 
c
a
l 
I 
Ka
y 
W
oo
d, 
45
5-
22
38
 o
r 
C
ha
rl
ot
te
 S
m
ith
,
 
56
5-
74
17
.
 
"
A 
B
IT
 0
' 
TE
A 
AT
 G
W
UC
ES
TE
R 
M
AN
OR
"
 
Sp
ri
ng
 h
as
 a
r
r
iv
ed
 a
n
d 
s
o
 
ha
s 
th
e 
ti
m
e 
fo
r 
o
u
r
 
An
-
n
u
a
l 
Sp
ri
ng
 L
un
ch
eo
n 
a
n
d 
St
yl
e 
Sh
OL
U.
 
P
la
n 
n
o
w
 
to
 
a
t-
te
n
d 
a
n
d 
br
in
g 
a
 
fr
ie
nd
 t
o
 
"
A 
C
ou
nt
ry
 E
ng
li
sh
 T
ea
" 
o
n
 
Th
ur
sd
ay
_,
 
M
ay
 
10
_, 
fro
m 
11
:0
0 
a
.m
. 
to
 
2
:0
0p
.
m
._
, 
a
t 
th
e 
ho
me
 
o
f L
av
ed
a 
H
ug
he
s_
, 
43
 G
lo
uc
es
te
r 
Ro
ad
. 
(N
ot
e 
m
ap
 
o
n
 
ba
ck
 o
f .
ti
ck
et
s)
 
Tw
o 
ti
ck
et
s 
ha
ve
 b
ee
n 
e
n
c
lo
se
d 
fo
r 
yo
ur
 c
o
n
v
e
n
-
ie
nc
e.
 
We
 w
a
n
t 
to
 e
n
c
o
u
ra
ge
 e
a
c
h 
m
e
m
be
r 
to
 s
e
ll
 t
he
se
 
tw
o 
a
n
d 
a
dd
it
io
na
l 
o
n
e
s 
if
 p
os
si
bl
e
.
 
Th
e 
de
ad
li
ne
 f
or
 
ti
ck
et
 m
o
n
e
y 
is
 M
on
da
y_
, 
~
 I_
.
 
P
le
as
e 
m
a
il
 y
ou
r 
c
he
ck
 
to
 J
oA
nn
 B
ro
w
ni
ng
_
, 
11
21
2 
Ro
ck
y 
V
al
le
y 
D
r.
_
, 
L.
R
. _
, 
72
21
2
.
 
T
ic
ke
ts
 a
r
e
 
n
o
t 
s
o
ld
 a
t 
th
e 
do
or
. 
I
f 
yo
u 
do
 
n
o
t 
pl
an
 t
o
 a
tt
e
n
d_
, 
pl
ea
se
 r
e
tu
rn
 
yo
ur
 t
ic
ke
ts
 t
o
 J
o 
An
n 
o
r 
to
 G
le
nd
a 
Ar
le
dg
e_
, 
56
00
 
"
C"
 S
t._
, 
L.
 
R.
_, 
?2
20
5.
 
If
 y
ou
 n
e
e
d 
e
x
tr
a
 t
ic
ke
ts
_
, 
c
a
ll
 J
o 
An
n 
a
t 
22
5-
58
67
_,
 
o
r
 
G
le
nd
a 
a
t 
66
3-
39
88
. 
T
hi
s 
is
 a
 
"
co
m
e 
a
n
d 
go
" 
St
yl
e 
ShO
LU
 w
it
h 
fa
sh
io
ns
 
fro
m 
BP
'
s 
P
la
ce
.
 
To
 h
el
p 
pr
ev
en
t 
o
v
e
rc
ro
w
di
ng
_,
 
pl
ea
se
 
re
m
e
m
be
r 
th
at
 m
a
n
y 
pe
·o
p 
Ze
 
ha
ve
 t
o
 
co
m
e 
o
n
 
th
ei
r 
lu
nc
h 
"
lO
U
r.
 Y
ou
 w
il
l 
be
 e
n
te
rt
a
in
ed
 w
it
h 
c
ha
m
be
r 
m
u
s
ic
 b
y 
th
e 
H
ar
di
ng
 S
tr
in
g 
Qu
ar
te
t 
w
hi
le
 e
n
jo
yi
ng
 "
te
a
 a
n
d 
da
in
ti
es
"
 
w
it
h 
fri
en
ds
 a
n
d 
gu
es
ts
 
in
 a
 
lo
ve
ly
 C
ou
nt
ry
 E
ng
li
sh
 
s
e
tt
in
g
. 
Th
e 
c
o
m
rr
ri
tte
e 
ha
s 
W
OY
'ke
d 
v
e
r
y 
ha
.r>
d 
to
 a
s
s
u
r
e
 
o
n
e
 
a
n
d 
a
ll
 a
: 
de
li
gh
tfu
l 
da
y
.
 
A 
s
p
ec
iu
l 
w
or
•d
 o
f 
th
an
ks
 
to
 B
ri3
nd
a 
M
cC
la
in
 f
or
 a
r
-
r
a
n
gi
ng
 :
;.
ll 
.
ra
di
o 
a
n
d 
TV
 p
u
bl
ic
it
y 
fo
r 
u
s.
' 
An
d_
, 
to
 
Sk
in
ne
r 
M
ob
 le
y 
fo-
r' 
p
ri
nt
in
g 
o
u
r
 
ti
ck
et
s
.
 
''A Qtnuntry Englisq Q!ea'' 
Annual Spring Luncheon & Fashion Show 
presented by 
Metropolitan Little Rock Chapter 
of 
Associated Women for Harding 
Music by: Harding String Quartet 
Thursday, May 10, 1979 
11:00 a.m. to 2:00p.m. 
43 Gloucester Road 
ADDITIONAL TICKETS - CALL 
JOANN BROWNING GLENDA ARLEDGE 
22.5-5867 663-3988 
-Donation-
$4.50 


PR
ES
ID
EN
TS
 M
ES
SA
GE
 
D
ea
r 
M
em
be
rs_
, 
I 
a
pp
re
ci
at
e 
s
o
 
m
u
ch
 t
he
 o
pp
or
tu
ni
ty
 t
o
 s
e
r
v
e
 
a
s 
yo
ur
 p
re
si
de
nt
 t
hi
s 
pa
st
 y
ea
r.
 
W
it
ho
ut
 h
el
p 
a
n
d 
e
n
-
c
o
u
ra
ge
m
en
t 
it
 w
o
u
ld
 h
av
e 
be
en
 a
 
c
ho
re
 i
ns
te
ad
 o
f a
 
bl
es
si
ng
. 
It
 h
as
 t
ru
ly
 b
ee
n 
a
 
pl
ea
su
re
 t
o
 g
et
 t
o
 k
no
w 
yo
u 
be
tt
er
 a
n
d 
a
pp
re
ci
at
e 
s
o
 
m
u
ch
 y
ou
r 
de
vo
ti
on
 t
o
 
C
hr
is
ti
an
 e
du
ca
ti
on
. 
M
an
y 
o
f y
ou
 a
tt
en
de
d 
o
u
r
 A
pr
il
 m
e
e
ti
ng
 w
it
h 
D
r. 
D
aZ
e 
M
or
ri
s 
pr
es
en
ti
ng
 a
 
v
e
r
y 
in
te
re
st
in
g 
a
n
d 
in
fo
rm
a-
ti
ve
 p
ro
gr
am
 o
n
 
th
e 
C
.P
.R
. 
te
ch
ni
qu
e.
 
Tw
en
ty
-t
hr
ee
 a
tt
en
de
d 
th
e 
Sa
la
d 
Lu
nc
he
on
 o
n
 
M
ay
 
1?
 i
n
 t
he
 h
om
e 
o
f G
ra
ce
 C
le
ve
la
nd
. 
Lo
ui
se
 H
ar
ri
ng
to
n 
in
st
a
ll
ed
 t
he
 n
ew
 
o
ffi
ce
rs
 f
or
 1
9?
9-
19
80
. 
We
 
lo
ok
 
for
wa
rd
 t
o
 a
n
o
th
er
 g
oo
d 
ye
ar
 f
or
 A
WH
. 
Ma
y_
, 
19
79
 
9
~
 
Y
ea
ne
tt
e 
Jo
ne
s 
WA
YS
 A
ND
 M
EA
NS
 
G
ar
ag
e 
S
al
e-
-O
ur
 o
n
e
 
da
y 
G
ar
ag
e 
S
al
e 
he
ld
 a
t 
th
e 
ho
m
e 
o
f 
Jo
A
nn
 H
og
g 
w
a
s 
a 
bi
g 
s
u
c
c
e
s
s
. 
W
e 
n
e
tt
e
d 
$2
87
.0
0.
 
T
ha
nk
s 
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